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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan 
keterampilan membaca pemahaman cerita pendek dengan menggunakan metode 
cooperative script pada siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Penelitian 
ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas VII B SMP Muhammadiyah 1 Kartasura dan guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah peristiwa proses pembelajaran per siklus, 
informan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, meliputi: 
pengamatan (observasi), tes, wawancara informan, dan analisis dokumen. Teknik 
analisis data pada penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu: teknik deskriptif  
komparatif dan teknik analisis kritis. Uji Validitas data menggunakan dua cara, yaitu: 
triangulasi metode dan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: pertama, penggunaan metode cooperative script dapat 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran membaca pemahaman cerita pendek, yaitu: 
a) meningkatnya keaktifan siswa dapat dilihat dari nilai ketercapaian, yaitu : 
pratindakan 65%, siklus I 70.31%, siklus II 77.19% dan siklus III 91.25%. b) 
meningkatnya perhatian siswa dapat dilihat dari persentase keberhasilan, yaitu: 
pratindakan 54.38%, siklus I 67.19%, siklus II 77.81% dan siklus III 85.63%. c) 
meningkatnya keterlaksanaan proses pembelajaran membaca pemahaman cerita pendek 
dapat dilihat dari persentase keberhasilan, yaitu: pratindakan 49.38%, siklus I 61.88%, 
siklus II 79.06% dan siklus III 78.75%.  Kedua, penggunaan metode cooperative script 
dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman cerita pendek, dapat dilihat 
dari nilai rata-rata, yaitu : pratindakan 69.21 menjadi 74.70 pada siklus I, siklus II 80.32 
menjadi 80.78 pada siklus III.  
 
Kata kunci: membaca pemahaman, cerita pendek, penelitian tindakan kelas, 
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This research aimed at increasing the quality of learning process of reading 
comprehension of short story on the students of Grade VII B SMP Muhammadiyah I 
Kartasura and increasing the reading comprehension skill of short story using the 
method of cooperative script. This research is a classroom action research (Penelitian 
Tindakan Kelas/PTK). Subjects of this research are the students of Grade VII B SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura and the teachers of Indonesian language subject. The data 
sources of this research are the events of learning process per cycle, information and 
documentation. The technique of data collection in this research consisted of 
observation, test, interview and document analysis. The validity test of the data used 
two ways, they are: method triangulation  and source triangulation. Based on the results 
of this rsearch, it could be taken conclusion as follows: first, the use of the method of 
cooperative script can increase the quality of learning process of reading comprehension 
of short story thorugh: a) the increase in the students’ activeness that could be viewed 
from the achievement scores of: pre-action 65%, cycle I 70.31%, cycle II 77.19% and 
cycle III 91.25%. b) the increase in the students’ attention that can be viewed from the 
success percentage: pre-action 54.38%, cycle I 67.19%, cycle II 77.81% and cycle III 
85.63%. c) the increase in the performance of learning process of reading 
comprehension of short story that can be viewed from the success percentage: pre-
action 49.38%, cycle I 61.88%, cycle II 79.06% and cycle III 78.75%.  Second, the use 
of the method of cooperative script can increase the reading comprehension skill  of 
short story, that can be viewed from the average score: pre-action 69.21 increased into 
74.70 in the cycle I, cycle II 80.32 increased into 80.78 in the cycle III.  
 
Keywords: reading comprehension, short story, a classroom action research, 
method of cooperative script.  
 
